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RESUMEN
Entre los problemas fitosanitarios que limitan la producción del cultivo de caña de azúcar (Saccharum spp.) destaca la espe-
cie Aeneolamia contigua (Walker) que ocasiona reducciones de rendimientos de hasta 60%, y con base en ello se identificó 
la fluctuación poblacional de ninfas y adultos de A. contigua durante un año en la zona de abastecimiento del Ingenio Pre-
sidente Benito Juárez, en Tabasco, México. Se realizaron muestreos semanales de noviembre de 2007 a octubre de 2008 
en una plantación de caña de una hectárea con la variedad CP722086. El muestreo de adultos se realizó utilizando cinco 
trampas adhesivas de color amarillo. El muestreo de ninfas se realizó contando los insectos presentes en 10 cepas de caña 
elegidas al azar entre las cepas próximas a las trampas. La población de adultos presentó tres escaladas durante el período 
de estudio, en febrero, agosto y octubre, los cuales fueron precedidos respectivamente por un pico poblacional de ninfas 
en enero, julio y septiembre. El análisis de correlación entre datos poblacionales de la plaga, temperatura y precipitación 
durante el período de estudio, indicó que ésta última influye significativamente en su desarrollo poblacional. 
Palabras clave: Caña de azúcar, mosca pinta, fluctuación poblacional, Tabasco.
ABSTRACT
Among the phytosanitary problems that limit the production of the sugar cane (Saccharum spp.) crop, the species Aeneolamia 
contigua (Walker) stands out, which causes yield reductions of up to 60 %; based on this, the population fluctuation of A. 
contigua nymphs and adults was identified for one year in the supply zone of the Presidente Benito Juárez Sugar Plant, in 
Tabasco, México. Weekly samples were taken from November 2007 to October 2008, in a one-hectare sugar plantation 
with the variety CP722086. Sampling of adults was carried out by using five yellow adhesive traps. The nymph sampling was 
carried out by counting the insects present in 10 sugar cane strains chosen randomly between the strains near the traps. 
The adult population presented three rises during the study period, in February, August and October, which were preceded 
respectively by a nymph population peak in January, July and September. The correlation analysis 
between population data of the plague, temperature and precipitation during the study 
period indicated that the latter influences population development significantly.
Keywords: Sugar cane, spittlebug, population fluctuation, Tabasco.  
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l cultivo de la caña de azú-
car (Saccharum spp.) repre-
senta actualmente una acti-
vidad de mayor importancia 
económica en México, donde se 
siembran alrededor de 845,000 ha 
con una producción aproximada 
de 61 millones de toneladas anua-
les (SIAP, 2015a). En el estado de Ta-
basco, México, se cultivan 34,344 
ha, de las cuales 30,691 (89.3%) se 
localizan en la subregión La Chon-
talpa (SIAP, 2015b), y uno de los 
factores que limita seriamente su 
producción es el daño ocasiona-
do por la mosca pinta (Aeneolamia 
contigua Walker), distribuida en las 
regiones cañeras de México. Los 
adultos se alimentan succionando 
la savia del follaje de modo que 
durante este proceso inyectan una 
toxina que provoca el secamiento 
de las hojas y consecuentemente 
pérdidas que varían de 3 a 6 t ha1 
de caña (Flores, 1994). En el esta-
do de Tabasco no se han realizado 
estudios de población de la espe-
cie A. contigua en caña de azúcar, 
por ello, fue importante generar in-
formación regional que permitiera 
tomar decisiones oportunas para 
la aplicación de medidas de con-
trol de la plaga, razón por la que se 
identificó la fluctuación poblacio-
nal de adultos y ninfas de esta es-
pecie durante un año en La Chon-
talpa, Tabasco, México.
MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación se realizó en una 
plantación de caña de azúcar de 
una hectárea de la variedad CP-
72-2086 del ciclo de resoca 2007-
2008, localizada en el campo ex-
perimental del Colegio de Postgra-
duados, Campus Tabasco (17° 59’ 
08’’ N, 93° 35’ 22’’ O) a 16 m de alti-
tud, con clima cálido húmedo, pre-
sencia de una época seca de mar-
zo a mayo, época de lluvias de ju-
nio a noviembre, y de nortes en di-
ciembre-febrero con precipitación 
total anual superior a 2000 mm. El 
promedio de temperatura máxima 
y mínima de 30 °C y 18 °C respecti-
vamente. Suelos profundos, arcillo-
sos, pH ligeramente ácido a neutro, 
buena disponibilidad de nutrientes 
y poca pendiente superficial. En 
la plantación en estudio el suelo 
es de tipo Vertisol gleyi-estágnico 
(Palma et al., 2007; Salgado et al., 
2008). Los muestreos para deter-
minar la fluctuación poblacional de 
adultos y ninfas de A. contigua se 
realizaron semanalmente del no-
viembre-2007 a octubre-2008. Los 
adultos se capturaron mediante 
trampas adhesivas de plástico co-
lor amarillo de 5050 cm impreg-
nado en ambas caras de adhesivo 
para insectos compuesto de resina 
fenol-butilénica aplicado con bro-
cha y en su instalación en campo, 
se hizo sujetándola en sus cuatro 
esquinas mediantes hilos a un par 
de estacas de madera. Se utilizaron 
cinco trampas dispuestas en un di-
seño rectangular con una al centro 
(cinco de oro), de la plantación y 
cuatro en las esquinas a de 25 m 
distancia de los bordes (Figura 1).
Las trampas se colocaron inicial-
mente a un metro de altura sobre el 
nivel de suelo y posteriormente a 1.5 
m conforme al desarrollo del cul-
tivo. En cada muestreo los adultos 
capturados se retiraron de las tram-
pas mediante un pincel impregnado 
de gasolina blanca, y fueron iden-
tificados directamente en campo 
comparándolos con especímenes 
determinados previamente. El ad-
herente se renovó cada quince días 
limpiando las trampas previamente 
con gasolina blanca, y cuando és-
tas se saturaron de insectos fueron 
sustituidas por trampas nuevas. El 
muestreo de ninfas se realizó con-
tando los insectos presentes en 10 
cepas de caña elegidas al azar entre 
las cepas próximas a las trampas, en 
un radio máximo de 8 m, conside-
rando dos cepas cercanas a cada 
una de las trampas. Las ninfas se en-
contraban localizadas en las raíces 
superficiales de las plantas dentro 
de su masa espumosa, la cual fue 
removida parcialmente con un pin-
cel fino para cuantificar el número 
de individuos presentes. Con la fi-
nalidad de determinar una posible 
relación entre temperatura, precipi-
tación y la fluctuación de la plaga, 
se obtuvieron los datos de ambos 
factores climáticos de la estación 
meteorológica del Colegio de Post-
graduados, Campus Tabasco, locali-
zada aproximadamente a 20 m de la 
plantación. Para el análisis de las po-
blaciones del salivazo se utilizaron 
estadísticas descriptivas y análisis de 
correlación simple para conocer la 
Figura 1. A: Trampa utilizada para la captura 
de adultos de Aeneolamia contigua. B: Distri-
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relación de las poblaciones de la plaga con los factores climáticos. Se utilizó 
el programa SAS 9.1.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante el período de estudio se realizaron 52 muestreos semanales en los 
que se capturaron 3063 especímenes adultos y contabilizaron 2465 ninfas 
de A. contigua. Al inicio del experimento, en noviembre y diciembre-2007, el 
promedio mensual de adultos capturados fue similar en ambos meses; pos-
teriormente la población aumentó hasta alcanzar un máximo en el mes de 
febrero y decreció constantemente hasta el mes de mayo, en el cual se regis-
tró el menor número de individuos capturados; a partir de junio la población 
aumentó notablemente hasta alcanzar un máximo en el mes de agosto, ma-
yor al de febrero; y en septiembre la población disminuyó ligeramente para 
aumentar en octubre alcanzando su máximo poblacional (Figura 2).  
En el caso de ninfas, 
durante los primeros 
meses de muestreo 
la población presen-
tó un aumento hasta 
alcanzar el máximo 
valor en enero-2008; 
al siguiente mes la 
población disminuyó 
presentando un valor 
similar al del mes de 
noviembre de 2007; 
en el mes de marzo 
la población de nin-
fas se incrementó li-
geramente, y luego 
decayó abruptamente en los siguientes dos meses, de modo que en mayo 
la presencia de ninfas fue casi nula. A partir de junio la población aumentó 
gradualmente, y en julio incrementó rápidamente alcanzando un máximo 
poblacional ligeramente menor al del mes de marzo;  en agosto la pobla-
ción disminuyó levemente, para verse aumentada considerablemente en 
septiembre, de tal forma que en este mes se presentó un máximo pobla-
cional ligeramente menor al registrado en enero para disminuir en octubre 
de forma semejante a lo registrado en noviembre del año anterior (Figura 2). 
En general, la fluctuación poblacional de adultos y ninfas de A. contigua 
presentaron un patrón similar, con la diferencia de que los adultos regis-
traron tres picos (máximos) poblacionales y las ninfas cuatro de ellos. Los 
tres picos poblacionales de los adultos registrados en los meses de febrero, 
agosto y octubre fueron antecedidos, respectivamente por un pico pobla-
cional de ninfas en los meses de enero, julio y septiembre (Figura 2). Este 
resultado es similar al registrado para la especie Zulia carbonaria (Lalle-
mand) en el cultivo de pastos en el Valle Geográfico del Río Cauca, Co-
lombia, ya que los picos poblacionales de ninfas de esta especie originaron 
un máximo posterior de adultos (Castro et al., 2005). El análisis de correla-
ción entre la población de adultos 
y ninfas de A. contigua durante el 
período de estudio fue significati-
va (r0.520, p0.05), lo que indicó 
que el aumento o disminución de 
la población de adultos estuvo de-
terminada por el aumento o dismi-
nución de la población de ninfas. 
El máximo poblacional de ninfas 
registrado en enero no fue conse-
cuente con el máximo poblacional 
de adultos registrado un mes des-
pués, ya que la mayor población de 
adultos se mostró en octubre. En 
cambio, la mayor 
población de adul-
tos registrados en 




cionales de ninfas 
menores al que se 
presentó en ene-
ro (Figura 2). Este 
hecho pudo estar 
relacionado con-
diciones de preci-
pitación en la zona 
de estudio, ya que 
se le ha reportado 
como un factor fundamental para 
el incremento poblacional de A. 
contigua (Flores, 1994; García et al., 
2006). Según Fewkes (1969) y King 
(1975) la precipitación es impor-
tante debido a que su cantidad y 
frecuencia repercuten directamen-
te sobre el grado de humedad del 
suelo y del ambiente. La humedad 
del suelo favorece la hidratación de 
los huevecillos, lo que permite que 
inicien su periodo de incubación. 
En este trabajo, se observó que 
los tres picos de máxima precipi-
tación registrados en enero, julio y 
septiembre (Figura 3), coincidieron 
con los tres máximos poblaciona-
les de ninfas que originaron los tres 
Figura 2. Fluctuación poblacional de adultos y ninfas de Aeneolamia contigua 
en caña de azúcar del noviembre-2007 a octubre-2008 en el campo experi-
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máximos poblacionales de adultos 
(Figura 2), sin embargo, la precipita-
ción del mes de enero fue menor 
a la de julio y septiembre, de modo 
que la mayor cantidad de ninfas 
registrada en enero posiblemente 
no estuvo muy relacionada con las 
precipitaciones de ese mes y de los 
dos meses anteriores (noviembre-
diciembre-2007) en los cuales las 
precipitaciones fueron bajas, sino 
que probablemente el incremento 
poblacional de ninfas estuvo re-
lacionada, con la condición hídri-
ca del suelo resultante de las altas 
precipitaciones registradas durante 
septiembre-octubre, 2007, favore-
ciendo el desarrollo y eclosión de 
huevecillos presentes en el mismo. 
Al respecto, se sabe que los hue-
vecillos diapáusicos de A. contigua 
son los depositados por las hem-
bras de la última generación antes 
de la época seca del año (Flores, 
1994), que en el caso del sitio de es-
tudio, correspondió 
a los meses de  mar-
zo a mayo (Figura 
3), en los cuales se 
registraron las po-
blaciones más bajas 
de ninfas y adultos 
de A. contigua (Figu-
ra 2). Por lo anterior, 
es probable, que debido al inicio del 
período de sequía el pico poblacio-
nal de adultos ya no progresó y no 
fue tan alto como el registrado en 
agosto y octubre correspondientes 
al período con mayores precipita-
ciones (Figura 3). Por la misma ra-
zón, la población de ninfas decayó 
después de enero hasta mayo, a 
pesar de que en marzo la población 
fue mayor que en el mes de febrero 
(Figura 2). 
El análisis de correlación entre la 
fluctuación poblacional de la pla-
ga y factores climáticos indico que 
hubo correlación significativa entre la fluctuación de adultos y precipita-
ción (Cuadro 1). Lo anterior confirma que la precipitación es esencial para 
el desarrollo poblacional de la especie, a pesar de que el análisis realiza-
do entre la población de ninfas y este factor climático no fue significativo 
(Cuadro 1), atribuido al posible efecto discutido anteriormente sobre las 
condición hídrica del suelo que prevaleció después de las precipitaciones 
intensas que se presentaron en los meses de septiembre y octubre de 2007, 
las cuales no fueron incluidas en el análisis de correlación por quedar fuera 
del período de estudio, y que probablemente propiciaron alta población 
de ninfas durante noviembre de 2007 a marzo de 2008, similar a la regis-
trada en la época lluvio-
sa de julio a octubre del 
2008 (Figura 2), a pesar de 
que en el primer período 
las precipitaciones fueron 
menores comparadas con 
este último (Figura 4). En 
realidad, al igual que en 
el caso de huevecillos y 
adultos, la precipitación es determinante para el desarrollo de ninfas de 
A. contigua (Flores, 1994; De la Cruz et al., 2005; García et al., 2006) así 
como, para otras especies plaga de mosca pinta en el neotrópico (Barrien-
tos, 1986; Castro et al., 2005).
Con relación a la temperatura, la falta de correlación significativa entre ésta 
y la fluctuación de adultos y ninfas (Cuadro 1) indicó que las condiciones 
de temperatura en la zona no estuvieron relacionadas directamente con 
las fluctuaciones poblacionales de estos dos estados biológicos del insec-
to plaga. No obstante, se sabe que la temperatura es un factor importante 
debido a su relación directa con el desarrollo de huevos, ninfas y adultos 
de A. contigua (García et al., 2006). De acuerdo con Silveira et al. (1976) el 
rango óptimo de temperatura que permite el desarrollo y la actividad de los 
insectos oscilan entre 15 °C y 38 °C, con óptima de 25 °C. Con respecto a 
la especie A. contigua se ha registrado que la duración del desarrollo ninfal 
varía conforme cambia la temperatura, demorando 54 días a 22 °C y 23 días 















































Figura 3. Fluctuación de la temperatura y precipitación durante el período de noviem-
bre, 2007 a octubre, 2008, en campo experimental del Colegio de Postgraduados, 
Campus Tabasco.
Cuadro 1. Valores del coeficiente de correlación (r) entre la fluctua-
ción de Aeneolamia contigua y la precipitación y temperatura.
A. contigua
Coeficiente de correlación (p0.05) 
Precipitación Temperatura
Ninfas 0.464 (0.05) - 0.381 (0.05)
Adultos 0.556 (0.05) 0.019 (0.05)
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Figura 4. A: Mosca pinta (Aeneolamia contigua Walker) sobre follaje de 
caña de azúcar (Saccharum spp.). B: salivazo en la base de los tallos. C: 




a 27 °C (De la Cruz et al., 2005). Con base en lo anterior, 
y considerando que las fluctuaciones de la temperatura 
registradas en el presente estudio variaron de 21.7 °C a 
28 °C (Figura 3), se puede deducir que las condiciones 
de temperatura en la zona de estudio permiten el de-
sarrollo de A. contigua en cualquier época del año, in-
dependientemente de que el desarrollo sea más lento 
durante el período con temperaturas más bajas, regis-
trado (noviembre a marzo) (Figura 3). Por consiguiente, 
el factor que determina el desarrollo poblacional de la 
especie en la localidad de estudio es la humedad en el 
suelo debido a precipitaciones (Figura 4).
CONCLUSIONES
La fluctuación poblacional de ninfas y adultos de A. contigua regsitró un patrón similar durante el 
período de estudio. Después de la época seca, con las 
precipitaciones de mayo y junio la plaga inició el incre-
mento de su población alcanzando la máxima densidad 
de adultos en octubre, por lo cual se sugiere vigilar el 
desarrollo de su población especialmente a partir del ini-
cio del período de lluvias, para implementar medidas de 
control que eviten el aumento poblacional y consecuen-
temente daños y pérdidas económicas.
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